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Stakes käynnisti helmikuun
alussa pääjohtaja Vappu Taipa-
leen päätöksellä ”Hyvinvointi-
valtion rajat” -nimisen hank-
keen, jota johtaa ja koordinoi
ylijohtaja Matti Heikkilä. Tätä
”suurta offensiivia” Matti Heik-
kilä ennakoi jo edellisen YP:n
(1/05) pääkirjoituksessa. Projek-
tin toteuttamiseksi asetettiin
neljä työryhmää, joiden jäsenik-
si nimitettiin asiantuntijoita
maan eri yliopistoista, muista
korkeakouluista sekä liitoista ja
yhdistyksistä sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Stakesin lisäksi.
Projektin asettaminen lähtee
tarpeesta käydä periaatteellista ja
tutkimustietoon pohjautuvaa
keskustelua pohjoismaisen hy-
vinvointimallin kohtaamista
haasteista, jotka liittyvät niin
mallin taloudelliseen ja sosiaali-
seen kestävyyteen kuin uuden-
laisiin organisointitapoihinkin. 
Työryhmien tulee pyrkiä
mahdollisimman konkreettisiin
esityksiin ja aikataulu on nopea.
Projekti päättyy vuoden 2006
lopussa, mutta työryhmien tu-
lee tuottaa ensimmäiset raport-
tinsa jo tämän vuoden aikana.
Alustavien versioiden loppura-
porteista pitäisi olla valmiina
syyskuussa 2006. Työryhmät
voivat määritellä tarkoituksen-
mukaisimmaksi katsomansa
työtavat. 
Projektin neljän työryhmän
tehtävät, vetäjät ja jäsenet ovat
seuraavat:
1. Julkisen hyvinvointivastuun
painopisteet ja rajat, eri toimijoi-
den roolit, yleinen sosiaalipolitiik-
ka -ryhmän tehtävänä on 
– käydä periaatteellista kes-
kustelua julkisen hyvinvointi-
vastuun olemuksesta, rajoista se-
kä työnjaosta julkisen sektorin,
kansalaisyhteiskunnan, perhei-
den ja markkinoiden välillä;
– tuottaa näkemyksiä ja ehdo-
tuksia julkisen hyvinvointivas-
tuun ensisijaisjärjestyksestä sekä
niistä edellytyksistä, joiden puit-
teissa myös yhteisöt ja yksilöt
voisivat nykyistä paremmin kan-
taa hyvinvointivastuuta;
– tuottaa näkemyksiä ja ehdo-
tuksia julkisen hyvinvointivas-
tuun toteutuskeinoista (palvelut,
tulonsiirrot, normitus) ja rahoi-
tusmalleista (mm. verotus, va-
kuutus, maksut). 
Ryhmän jäsenet:
ylijohtaja Matti Heikkilä, Sta-
kes (puh.joht.)
dosentti Raija Julkunen, Jy-
väskylän yliopisto
professori Jorma Sipilä, Tam-
pereen yliopisto
professori Juhani Lehto, Tam-
pereen yliopisto
professori Anneli Anttonen,
Tampereen yliopisto
apulaisosastopäällikkö Reijo
Väärälä, STM
tutkimusprofessori Sakari
Hänninen, Stakes
rehtori Jorma Niemelä, Dia-
konia-ammattikorkeakoulu
pääsihteeri Harri Vertio, Suo-
men Syöpäyhdistys
tutkimusjohtaja Timo Hämä-
läinen, Sitra.
2. Oikeudet ja velvollisuudet,
suhde perusoikeuksiin, oikeudelli-
nen näkökulma -ryhmän tehtä-
vänä on
– arvioida nykyisten sosiaali-
ja terveydenhuollon ns. subjek-
tiivisten oikeuksien suhdetta pe-
rustuslain 19. §:n säännöksiin;
– esittää näkemyksensä siitä,
kuinka eri väestöryhmien ja eri-
laisissa huolenpidon tarpeissa
olevien ihmisten oikeuksista ja
velvollisuuksista tulisi säätää,
kun lähtökohtana on perusoi-
keussäännöstö;
– arvioida valtion ja kuntien
tehtäviä ja velvollisuuksia oikeu-
dellisesta näkökulmasta; 
– arvioida julkisen vallan teh-
täviä ja vastuita myös hyvin-
vointipolitiikan muilla keskeisil-
lä lohkoilla oikeudellisesta näkö-
kulmasta (mm. työpolitiikka,
asuntopolitiikka).
Ryhmän jäsenet:
professori Pentti Arajärvi, Jo-
ensuun yliopisto (puh.joht.)
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professori Kaarlo Tuori, Hel-
singin yliopisto
lakiasiain johtaja Kari Prättälä,
Suomen Kuntaliitto
budjettineuvos Jouko Narik-
ka, VM
hallitusneuvos Pekka Järvinen,
STM
oikeusaputoimen johtaja Lii-
sa Vehmas-Turunen, Helsin-
gin oikeusaputoimisto
vastaava tutkija Maija Sakslin,
Kansaneläkelaitos
lakimies Marja Pajukoski, Sta-
kes.
3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
kohdentumisen oikeudenmukai-
suus -ryhmän tehtävänä on
– koota yhteen tietoa sosiaali-
ja terveydenhuollon kohdentu-
misen oikeudenmukaisuudesta
(= tarpeen mukaisesta käytöstä)
eri alueiden ja eri väestöryhmien
(sosiaaliryhmät, mahdollisesti
myös muut väestöryhmät) välil-
lä (horisontaalinen oikeuden-
mukaisuus);
– tuottaa näkemyksiä haasteis-
ta eri terveys- ja hyvinvointion-
gelmista kärsivien oikeudenmu-
kaisuusongelmista sosiaali- ja
terveyspalvelujen kohdentumi-
sessa (vertikaalinen oikeuden-
mukaisuus); 
– tuottaa aineistoa nykyisen
ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän
vaikutuksista palvelujen koh-
dentumisen oikeudenmukaisuu-
teen sekä hahmottaa uusia lähes-
tymistapoja niiden kehittämi-
seksi oikeudenmukaisuuden tur-
vaavalla tavalla.
Ryhmän jäsenet:
vs. ylijohtaja Juha Teperi, Sta-
kes (puh.joht.)
vs. tulosaluejohtaja Ilmo Kes-
kimäki, Stakes
tutkimusprofessori Marja Vaa-
rama, Stakes
toimitusjohtaja Juha Kaaki-
nen, Sosiaalikehitys Oy
tutkija Samuli Saarni, Lääkä-
riliitto (+ KTL)
toiminnanjohtaja Riitta Sär-
kelä, STKL
erikoistutkija Lauri Vuoren-
koski, Stakes
ylijohtaja Aino-Inkeri Hans-
son, STM
neuvotteleva virkamies Raimo
Jämsén, STM
tutkimusprofessori Timo
Klaukka, Kela
professori Kaj Husman, TTL
tutkimuspäällikkö Marianne
Pekola-Sjöblom, Suomen
Kuntaliitto
dosentti Martti Kekomäki
erikoistutkija Eeva Ollila, Sta-
kes.
4. Hoivapalvelujen kustannuk-
set -ryhmän tehtävänä on
– arvioida hoivapalvelujen kus-
tannuksiin vaikuttavia tekijöitä;
– tarkastella hoivapalvelujen
kustannuksista tehtyjä laskelmia
ja arvioida niiden kehittämistar-
peita;
– tuottaa aineistoa sosiaalialan
kehittämiseen ja liikkumavaraan
liittyvistä taloudellisista reuna-
ehdoista.
Ryhmän jäsenet:
tutkimuspäällikkö Mikko
Kautto, Stakes (puh.joht.)
tutkimusprofessori Unto Häk-
kinen, Stakes
erikoistutkija Veli Laine, STM
tutkimuspäällikkö Pekka
Parkkinen, VATT
neuvotteleva virkamies Jorma
Tuukkanen, VM
talousasioiden alivaltiosihteeri
Vesa Vihriälä, Talousneuvosto
tutkimusjohtaja Raija Volk,
PTT
erikoistutkija Antti Parpo, Sta-
kes
tutkimusprofessori Marja Vaa-
rama, Stakes.
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